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Prasentació 1 
El present aplec de treballs, reunits sota el títol Entre dos finals de segle, és el 
resultat d'un procés global, col.lectiu, que va néixer de la voluntat d'aprofitar la 
proximitat de la fi de segle per examinar el regirament epistemic que s'inicia a finals 
de segle XIX i que, de fet, ha travessat tot el XX. Amb aquest motiu, havent decidit 
el tema i convocat les oportunes reunions, un conjunt de professors del Dept. 
d'Historia de I'Art varem intentar delimitar els principals punts d'incertesa i discussió 
sobre I'estat actual de les arts, des de la perspectiva que ens donen aquests cent 
anys de transformacions. I és aquest aspecte de debat obert el que ha marcat el 
procés que ara culmina en el nou monografic de la revista D'Art. Per tal d'enriquir- 
lo, varem organitzar les Jornades Entre dos finals de segle: transformacions de la 
moder17itat, optant per afavorir I'intercanvi de punts de vista des de posicions molt 
diverses i cercant els participants, no en funció del nom o I'etiqueta, sinó en atenció 
a les seves aportacions de cara a aquest debat. Així, d'una banda, vam convidar 
conferenciants de relleu internacional amb els quals no solem tenir oportunitat de 
manteriir dialeg; i, de I'altra, vam preparar taules rodones amb personalitats 
representatives del món de I'art ara i aquí: historiadors, filosofs, crítics, artistes de 
diferents disciplines i generacions ... 
Les Jorriades varen tenir lloc I'octubre de 1996, en unes dates que mostraren una 
de les piiradoxes que ensenya el pensament complex: que els dies que a tothom 
semblen millors, per aquesta mateixa raó deixen de ser-ho. I efectivament, la 
concentració d'activitats en aquestes dates, junt amb els inevitables factors 
aleatoris, varen produir canvis en les previsions inicials, que de vegades donaren 
lloc a sustitucions programades amb prou temps -com la de Claudio Magris, que 
de seguida ens va manifestar la seva impossibilitat d'assistir-, pero que en altres 
van alterar sobtadament el caracter d'una sessió com en el canvi a última hora de 
Jean Clair per Giulia Colaiui. I sens dubte, aquest fets, junt amb I'obertura del 
ventall en les taules rodones, sempre imprevisibles, van afavorir una certa 
dispersió. Tanmateix, una altra cosa que ensenya I'actual estadi de complexitat és 
que el guany d'avancar segons una confrontació d'elements diversos i 
interactuants, implica sempre una perdua d'unitat. I en aquest cas el guany ha estat 
I'alta participació i la riquesa de textos, mentre que la contrapartida és la inevita- 
ble heterogeneitat en I'extensió o en el to de textos que tenen un origen divers. 
Alguns d'aquests textos han nascut de conferencies concertades (S. Givone i C. 
Millet), de sustitucions imprevistes (G. Colaizzi i F. Jarauta), o de circumstancies 
relacionades amb el programa de taules rodones (E. de Diego i J. Jiménez). I 
d'altres han estat determinats en les reunions preparatories (T. Sala, J. E. 
Monterde, M. Perán, D. G. Torres, A. Estévez, A. Guasch). En tots els casos, pero, 
es tracta de textos escrits ¡/o reescrits per ser publicats a la revista. De manera 
que aquest monografic no s'ha d'entendre com una transcripció d'actes d'un 
col.loqui, sinó com el punt d'inici i d'afluencia d'un procés més global i obert a 
diverses formes de continuitat. Precisament perque els articles no es corresponen 
amb el que s'esdevingué a les Jornades, m'ha semblat oportú encapcalar el 
monografic amb un article introductor¡ que recull aspectes de les ponencies i 
discussions que podien ser resumits, aprofundits o inserits en un context més 
global, i així presentar algunes de les idees que em menaren a endegar el procés 
en dialeg amb les persones que I'han fet possible. Per aixo, perque intenta mos- 
trar-ne alguns eixos, aquest article-marc conserva el títol de les Jornades, Entre 
dos finals de segle: transformacions de la modernitat. I així mateix, per remarcar 
aquest caracter temporal i interactiu, ha estat fet amb una atenció especial a les 
exposicions i noves aportacions que al llarg del procés han pogut enriquir la pers- 
pectiva. També per aquesta raó ha estat escrit en castella: perque tots els 
participants entenguin el que dic o el que els faig dir, i puguin respondre si s'escau 
-car sempre hi poden haver males interpretacions, que hauran de carregar-se al 
meu compte. I es igual-ment per aixo si llavors i ara escric en primera persona: 
per assumir la contingencia i la responsabilitat del punt de vista. 
Finalment, cal dir que I'ordre dels articles (I'autentica presentació dels quals es 
trobara en el citat article-marc, que per acomplir totes aquestes funcions -i dir el 
que volia dir- ha crescut fora de mida, fet pel qual m'excuso des d'ara) respon al 
mateix intent de mostrar uns Ilaqos de coherencia d'un fi de segle a I'altre, i no pas, 
obviament, a criteris d'importancia. I també, que la iniciativa de Teresa Sala de 
dedicar el seu article a José Maria Valverde ha estat secundada per tots els 
participants en el procés -del qual el1 en va ser mestre i inspirador-, per la qual 
cosa hem decidit dedicar-li, in memoriam, aquests resultats com a respectuós 
homenatge i reconeixement. 
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